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O objetivo da oficina intitulada: “Conselho de Saúde como Exercício de Cidadania” realizada 
durante a operação Itacaiúnas, no período de 17 de julho à 02 de agosto de 2015 foi de 
aprofundar o conhecimento sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e despertar na população a 
importância da participação nos conselhos de saúde. Aconteceu através de roda de conversa 
com sorteio de palavras-chave, trabalho em grupos menores para discutir problemas 
enfrentados e possíveis soluções, com exposição para os presentes. Percebeu-se que nem 
todos conceitos referentes ao SUS eram bem estabelecidos, no entanto a discussão foi 
proveitosa no sentido de solidificar este entendimento. Os desafios destacados pelos grupos 
eram praticamente os mesmos e os participantes perceberam que podem contribuir no 
enfrentamento destas questões. A oficina foi uma oportunidade de consolidação de 
conhecimento e reforço da importância da participação popular nas decisões referentes à 
saúde pública, através dos conselhos de saúde. 
Palavras-chave: Participação comunitária, Sistema Único de Saúde, Planejamento em Saúde. 
 
